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RESUMO 
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O planejamento tributário mostra-se uma ferramenta eficaz no combate a crise que assola o mercado nacional, 
mas ainda assim é um meio de elisão fiscal desconhecido por muitos empresários. Atentando-se a região de 
Itajaí/SC e seu grande número de empresas comerciais varejistas, selecionou-se determinada empresa da 
atividade farmacêutica, sendo-lhe proposta a realização de um estudo de caso que responda o seguinte 
problema: qual o regime tributário mais favorável para a empresa X? No estudo proposto objetivou-se chegar à 
resposta deste problema por meio dos objetivos específicos que consistem em reconhecer a carga tributária para 
os diferentes regimes tributários e por meio deste levantamento identificar a forma menos onerosa de tributação. 
Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa básica, onde por meio do levantamento de dados e análise 
documental será possível alcançar resultados de cunho qualitativo com aporte quantitativo. Os dados foram 
obtidos através das demonstrações financeiras dos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016, os quais foram tabulados 
em planilhas onde os cálculos comparativos entre os regimes tributários foram realizados. Após análise 
constatou-se que o regime tributário menos oneroso para a empresa X é o lucro presumido. 
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